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研究成果の概要（英文）：In this research, a cross-interactions of environmental stress such a 
salinity and the primary metabolism was investigated in a developing fruit of tomato. It 
was revealed that i) salinity stress enhanced sugar accumulation by promoting carbon 
influx and starch accumulation in an immature fruit, ii) salinity stress enhanced 
amino-acid biosynthesis but it was not so effective on metabolism of organic acids. 
Additionally, the effect of salinity treatment on seed germination was also studied. The 
salinity stress significantly enhanced seed germination through activation of gibberellin 
biosynthesis.         
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AgpL1 および AgpS1 遺伝子の転写因子単離




ABA 生 合 成 の 初 発 酵 素  9-cis- 










































れら解析の発展として、本研究では  ① 
AgpL1 の発現は糖により特異的に促進される
が、ABA、浸透圧には応答しない、② AgpS1






















(3) AgpS1 に つ い て 未 熟 果 実 特 異 的

















赤熟果実 (開花後 42 日目) の可溶性糖含量
は、対照区と比較して約 40 % 減少しており、
その影響は スクロース > フルクトース > 
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